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Bloom’s Taksonomy by Benjamin Bloom 1950 
Taksonomi blom digunakan dalam pengembangan kurikulum, penilaian/evaluasi, dan petunjuk strategi dalam 
pembelajaran. Taksonomi Bloom pertama dikenalkan tahun 1950 oleh Benjamin Bloom yang terdiri dari 2 
level yaitu level dasar (basic level) dan level atas (high level) yang dirumuskan menjadi segitiga dengan 6 
tingkatan yaitu : 
 
1. Knowledge (pengetahuan) 
2. Comprehension (pemahaman) 
3. Application (penerapana) 
4. Analysis (analisis) 
5. Synthesis (sintesis) 
6. Evaluation (evaluasi) 
No 1-3 merupakan kemampuan berpikir rendah (lower order thingking skill) sedangkan no 4-6 merupakan 
kemampuan berpikir tinggi (high order thingking skill).  
Lower order thingking meliputi berpikir nyata/konkret (concrete thingking), menghafal (memorization), dan 
pemahaman (understanding). Sedangkan High order thingking meliputi berpikir abstrak (abstract), berpikir 
kritis (critical metacognitive), dan berpikir kreatif (creative thingking). 
Kemudian pada tahun 1990 Taksonomi Bloom direvisi oleh David Krathwohl dan Lorin Anderson 
Mengubah nama menjadi : 
 
1. Remember (mengingat) 
2. Understand (memahami) 
3. Apply (menerapkan) 
4. Analyze (menganalisa) 
5. Synthesize (mempersatukan/mengsintesis) 
















Bloom Digital Taksonomy 
No Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Keterangan 
1 Analysis Analisis  Kemampuan dalam menguraikan  suatu 
materi menjadi komponen yang lebih jelas 
2 Application Penerapan  Kemampuan   dalam menerapkan informasi, 
konsep dan prinsip pada situasi nyata yang 
belum dialami sebelumnya 
3 Assessment  Penilaian  Proses, cara, pemberian nilai atas sesuatu hal 
4 Characterization Karakteristik  
Memiliki perwatakan atau sifat yang khas 
sesuai dengan watak seseorang (tertentu) 
5 Comprehension Pemahaman  Proses memahamkan  




Perangkat Pembelajaran yang diajarkan pada 
lembaga pendidikan  
 
7 Evaluation Evaluasi  Kemampuan dalam mengevaluasi dan menilai 
sesuatu berdasarkan norma, acuan atau 
kriteria 
8 Imitate  Meniru  
Melakukan sesuatu seperti yang dilakukan 
orang lain, dalam pendidikan dapat di 
contohkan sebagai pemberian contoh 
keteladanan 
9 Organization Organisasi  Kelompok kerjasama antara peserta didik 
untuk mencapai tujuan yang sama 
10 Receiving  Penerimaan  Proses atau cara untuk menerima sesuatu  
11 Responding Menanggapi Memperhatikan peserta didik dan lingkungan  
sekitar pendidikan 




Rencana cermat mengenai kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai sasaran atau 
tujuan pembelajaran 
 




Kemampuan untuk memproduksi dan 
mengkombinasikan berbagai elemen untuk 
membentuk suatu struktur yang unik 








1. Tes/pernyataan lisan di kelas 
2. Pilihan ganda 
3. Uraian obyektif 
4. Uraian bebas/non obyektif 
5. Isian singkat 
6. Menjodohkan  















1. Skala Likert 
2. Skala Pilihan Ganda 
3. Skala Thurstone 
4. Skala Guttman 
5. Skala Minat 
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